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清 野 隆 史 
Human Pancreatic Tumor Organoids Reveal Loss of Stem Cell Niche Factor Dependence 
during Disease Progression 
（ヒト由来膵腫瘍オルガノイドにより明らかとなった幹細胞ニッチ因子非依存性の獲得 
 に伴う膵がんの悪性化） 
